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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Escma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 211700 
Imprenta. — Imp. Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano.— 
Teléfono 216100. 
LUNES, 5 DE AGOSTO DE 1968 
NUM. 175 
No se publica domingos ni días (eetlvot. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero ' de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual, 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
nm. miim mmn de leoh 
H i o ReiaDMo de [onMUnes Él Estado 
Independencia, 16 
Z o n a do L e ó n 2.a CPuoblos) 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Antonio Prieto Chamorro, Re-
caudador auxiliar de la Zona de 
León-pueblos, de la que es titular 
D. Andrés Herrero Martínez. 
Hago saber: Que en el expedien-
te ejecutivo que instruyo por débi-
tos a la Hacienda Pública, se ha dic-
tado con fecha 30 de julio de 1968 
Providencia acordando la venta en 
pública subasta, ajustada a las pres-
cripciones del art. 105 del Estatuto 
de Recaudación de los bienes que a 
continuación se describen cuyo acto 
presidido por el Sr. Juez de Paz de La 
Robla, se celebrará el 7 de septiembre 
de 1968, en el Juzgado de dicho tér-
mino municipal, a las 10,30 horas. 
Deudor: D. Manuel Viñuela Viñuela 
Finca núm. 1.—Una finca en el tér-
mino municipal de La Robla, en el 
paraje Montegrande, polígono 11, par-
celas números 260 a) y 260 b); la 260 a) 
clasificada como cereal secano de 3.a, 
de 32,06 áreas y la 260 b) clasificada 
como erial, de 4,18 áreas; ambas sub-
parcelas están comprendidas en los 
siguientes linderos: Norte, M.a Asun-
ción Viñuela Colín, Este, Antonia Gu-
tiérrez Gato; Sur, Avelina González 
Diez, y Oeste, María González Gonzá-
lez. Capitalización, 4.500 pesetas. Va-
lor para la subasta, 3.027 pesetas. 
Finca núm. 2.—Otra finca rústica en 
el mismo término municipal, en el pa-
raje denominado Cueto, polígono 12, 
parcela 451 a), 451 b) y 451 c); la 451 a) 
clasificada como cereal secano de 3.a, 
de 17,42 áreas; la 451 b) como erial, 
de 6,57 áreas, y la 451 c) como monte 
bajo, de 1,00 área. Todas esta subpar-
celas están comprendidas en los si-
guientes linderos: Norte, Pedro de Mo-
desto Vale Prieto; Este, Joaquín Fle-
cha; Sur, Hermenegildo Diez Viñuela, 
y Oeste, Victorina Castro Viñuela. Ca-
pitalización, 2.620 pesetas. Valor para 
la subasta, 1.747 pesetas. 
Finca núm. 3.—Otra finca en el mis-
mo término municipal, en el paraje 
denominado Besco, polígono 13, par-
cela 29, clasificada como cereal seca-
no de 2.a, de 22,72 áreas, que linda: 
al Norte, ferrocarril de La Robla; Este, 
Adolfo Rodríguez Valle; Sur, herede-
ros de María Gutiérrez Prieto, y Oeste, 
común de vecinos de Rabanal. Capita-
lización, 4.560 pesetas. Valor para la 
subasta, 3.040 pesetas. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
Primera.—Los títulos de propiedad 
de los bienes (o la certificación 
supletoria en otro caso) es tarán de 
manifiesto en esta Oficina de Recau-
dación hasta el mismo día de la su-
basta, debiendo conformarse con ello 
los licitadores, sin derecho a exigir 
ningunos otros. 
(De no existir inscritos t í tulos de 
dominio, esta condición -se sustitui-
rá por la de que el rematante de-
berá promover la inscripción omiti-
da, por los medios establecidos . en 
el t í tulo V I de la Ley Hipotecaria, 
dentro del plazo de dos meses des-
de que se otorgare la correspondien-
te escritura de venta.) 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
presidencia el cinco por ciento del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro'de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación deduci-
do el importe del depósito constitui-
do. 
4. a—Si hecha la adjudicación no pu-
diera ultimarse la venta, por negarse 
el adjudicatario a la entrega del pre-
cio del remate, se decretará la pér-
dida del depósito, que será ingre-
sado en el Tesoro Público. 
ADVERTENCIA 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto, podrán liberar las fincas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos que se les ten-
drá por notificados, mediante este 
anuncio, a todos los efectos legales. 
(Núm. 4 del ait. 104). 
En León, a 30 de julio de 1968.—El 
Recaudador auxiliar, Antonio Prieto 
Chamorro—V.0 B.0: El Jefe del Ser-
vicio, A. Villán. 3675 
Servido i K a n M o l e t o o t r i U i i e s i l e I E M 
Z o n a d e L e ó n 2.a CPueblos) 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Juventino Nistal Martínez, Auxi-
liar Recaudador de la zona de 
León-pueblos, de la que es t i tular 
don Andrés Herrero Martínez. 
Hago saber: Que en expediente 
ejecutivo que instruyo por débitos a la 
Hacienda pública se ha dictado con 
fecha 30 de jul io de 1968 providencia 
acordando la venta en pública su 
basta, ajustada a las prescripciones 
del art. 105 del Estatuto de Recau-
dación, de los bienes que a continua-
ción se describen; cuyo acto, presi-
dido por el Sr. Juez de Paz de Santa 
Colomba de Curueño, se celebrará el 
11 de septiembre de 1968, en Juzga-
do de dicho término municipal, a las 
10,30 horas. 
Deudor: D. Tomás García Sierra 
Finca núm. 1.—Una finca rústica en 
el término municipal de Santa Colom-
ba de Curueño, en el paraje denomina-
do La Varga, polígono 30, parcela 80, 
clasificada como viña de clase única, 
de 47,15 áreas, que linda: al Norte, 
Tarsicio Robles Bayón; Este, Félix A l -
varez Flórez; Sur, Hermenegilda Ro-
dríguez González y otro, y Oeste, ca-
mino Valle Fondo. Capitalización, 
7.120 pesetas. Valor para la subasta, 
4.747 pesetas. 
Finca núm. 2.—Otra finca rústica en 
el mismo término municipal que la 
anterior, en el paraje denominado Va-
llino Fondo, polígono 30, parcela 19, 
viña de clase única, de 34,60 áreas, 
que linda: al Norte, monte de Utilidad 
Pública núm. 233; Este, el mismo; Sur, 
Antonio Orejas del Valle, y Oeste, 
José Rodríguez. Capitalización, 5.240 
pesetas. Valor para la subasta, 3.493 
pesetas. 
Deudor: Pedro Garda Cuesta 
Finca núm. 3.—Una finca rústica en 
el mismo término municipal que las 
anteriores, en el paraje denominado 
Caíales, polígono 27, parcela 196, cla-
sificada como cereal regadío de 4.a, 
de 24,67 áreas, que linda: al Norte, 
Angela García Sierra; Este, Felipe Ba-
yón González y tres más; Sur, herede-
ros de Lázaro Getino, y Oeste, Ama-
ble García Sierra. Capitalización, pe-
setas 11.760. Valor para la subasta, 
7.840 pesetas. 
Finca núm. 4.—Otra finca rústica en 
el mismo término municipal, en el pa-
raje denominado La Vega, polígono 
29, parcela 202, clasificada como ce-
real regadío de 3.a, de 6,85 áreas, que 
linda: al Norte, se ignora; Este, Ange-
la García Sierra; Sur, Felipe Fernán-
dez y hermanos, y Oeste, presa del 
pueblo. Capitalización, 4.660 pesetas. 
Valor para la subasta, 3.107 pesetas, 
Deudor: D. Teodoro González Robles 
Finca núm. 5.—Una finca rústica en 
el mismo término municipal que las 
anteriores, en el paraje denominado 
La Muía, polígono 2, parcela 190, cla-
sificada como regadío de 1.a, de 37,98 
áreas que linda: al Norte, camino La 
Muía: Este, herederos de Diego Gon-
zález; Sur, término de Vegas del Con-
dado, y Oeste, hermanos Robles Gon-
zález. Capitalización, 56.840 pesetas. 
Valor para la subasta, 37.893 pesetas. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
1. a Los títulos de propiedad de los 
bienes (o la certificación supletoria, 
en otro caso) estarán, de manifiesto 
en esta Oficina de Recaudación has-
ta el día mismo de la subasta, de-
biendo conformarse con ellos los l i 
citadores, sin derecho a exigir nin-
gunos otros. 
(De no existir inscritos títulos de 
dominio, esta condición se susti tuirá 
por la de que el rematante deberá 
promover la inscripción omitida, por 
los medios establecidos en el t í tulo V I 
de la Ley Hipotecaria, dentro del pía 
zo de dos meses desde que se otor-
gare la correspondiente escritura de 
venta.) 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la Presidencia el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de los bienes 
sobre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obligado 
a entregar a l Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, dedu-
cido el importe del depósito consti-
tuido. 
4. a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito que será in-
gresado en el Tesoro. 
ADVERTENCIAS 
Primera.—Los deudores o sus cau-
sahabientes y los acreedores hipote-
carios, en su defecto, podrán liberar 
las fincas antes de que llegue a con-
sumares la adjudicación, pagando el 
principal, recargos y costas del pro-
cedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones, en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios que 
sean forasteros o desconocidos, que-
dan advertidos que se les tendrá por 
notificados mediante este anuncio, a 
todos los efectos legales. (Número 4 
del art. 104). 
En León, a 30 de julio de 1968 — 
El Recaudor Auxiliar, Juventino Nistal. 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, A. Villán. 
3673 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
[ m E U l O I I BIOROGHm DEL DDEBO 
PANTANO DEL PORMA 
Eícpropiaciones en el pueblo de Can,' 
posolillo y San Cibrián 
(Continuación) 
A efectos de lo dispuesto en el Ca-
pítulo I I de! Título segundo de la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de di-
ciembre de 1954, en sus artículos 18, 
19 y 23, así como los 17, 18 y 22 de 
su Reglamento de 26 de abril de 
1957, se hacen públicas las relacio-
nes individuales de bienes cuya ocu-
pación es necesaria para el embalse 
y obras del Pantano del Porma, así 
como la de los demás terrenos que 
por disposición del artículo 87 de la 
Ley mencionada y 105 de su Regla-
mento, ha autorizado el Consejo de 
señores Ministros para que dentro del 
plazo de quince (15) días a partir de 
la úl t ima de sus publicaciones en el 
Boletín Oficial del Estado, en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León y 
en uno de los diarios de la ciudad 
de León, puedan los interesados for-
mular alegaciones sobre la proceden-
cia de la ocupación o disposición de 
los bienes relacionados y su estado 
material o legal, proporcionando cuan-
tos datos permitan la rectificación de 
posibles errores que se estimen co-
metidos en dichas listas, o señalando 
los fundamentos de oposición a la 
ocupación o disposiciones de los bie-
nes relacionados, así como los razo-
namientos que puedan aconsejar la 
estimación de otros bienes y dere-
chos no figurados en las relaciones 
dichas. También podrán comparecer 
ante la Alcaldía o esta Confedera-
ción, cualquier persona, natural o ju-
rídica, a los solos efectos de subsa-
nación de errores en la descripción 
material y legal de los bienes, ale-
gando u ofreciendo cuantos antece-
dentes o referencias sirvan de fun-
damento para las rectificaciones que 
procedan. 
Los bienes se relacionan por pro-
pietarios y clasificados en listas de 
fincas rústicas y edificaciones indican-
do sus arrendatarios y usuarios. 
Las reclamaciones, alegaciones y 
otras incidencias en relación con las 
listas que siguen, podrán entregarse 
en las oficinas que esta Confedera-
ción tiene en la ciudad de León calle 
Burgo Nuevo, 5, entresuelo, así como 
en las oficinas centrales de la ciu-
dad de Valladolid, calle Muro, 5 y 
en la Alcaldía de Puebla de Lillo. 
Valladolid, 26 de jul io de 1968.-
P. E l Ingeniero Director (ilegible). 
3613 
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Relación provisional de fincas rústicas radicadas en el distrito municipal de Camposoiillo y San Cibrián 
















































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos 
Propietario: D . José Alonso Gar-
da, residente en San Cibrián 
Argimiro Fernández González San Cibrián 
Idem Idem 
Propietario: D , Lorenzo Alonso 
García, residente en León 













Propietario: D. Jaime Alonso Ro-
dríguez, residente en Campo-
soiillo 













Propietario: D.a Felicidad Bández 
Rodríguez, residente en Cam-
posoiillo I 








Sostenes Rodríguez Fernández Idem 
Idem Idem 





Propietario: D . Alejandro del Ba-
rrio Alonso, residente en León 
Irene García Vega San Cibrián 
Alejandro del Barrio Alonso León 
Residencia (1) 

























































La Puente C. 
























































































Pr. reg. ev. 












































































































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos Residencia 
Propietario: D . Antonio Bayón 
Fernández, residente en Redi-
pollos 
Aquilino Sierra García 
Antonio Bayón Fernández 
Propietario: D. José Berdanos 
Rodríguez, residente en Redi-
pollos 
José Bercianos Rodríguez 
Propietario: D . Graciano Blanco 
Rodríguez, residente en Villa 
Alegre (Avilés) 




Propietario: D.a Clotilde D i e z 
Alonso, residente en Camposo-
lillo 








































Propietario: D . Manuel Diez Do-
mínguez, residente en León 




























































































































































































Pr. reg. ev. 
Pr. se. 
Pastizal 


















































































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos 
Propietario: D.a Alicia Diez Gon 
zález,residente enSanCib r i án 








Propietario: D . Ambrosio Diez 
del Río, residente en Compo 
soUllo 























Propietario: D.a P i l a r Dorado 
Martínez, residente en Navia 
(Asturias) 
Heraelio Gareía Tejerina 
Idem 
Domingo Valdeón Osorio 











Propietario: D . Alberto Fernán 
dez G o n z á l e z , residente en 
León 
Victorino García Llamazares 
Idem 
Heraelio García Tejerina 
Abilio Vega González 
Propietario: D. Julián Fernández 
González, residente en Armada 



































































































































































































































































































































Propietario: D.a Juliana Fernán 
dez Rodríguez, residente en 
Solle 
Juliana Fernández Rodríguez 
Propietario: D.a Teresa Fernán-
dez Vega, residente en Campo 
solillo 






C U L T I V A D O R 



































Propietario: D.a Juana Ferreras 
Rascón, residente en Solle 
Juana Ferreras Rascón 
Propietario: D . Alipio Fuertes, re-
sidente en Madrid 
Victorino García Llamazares Camposoiillo 
Propietario: D.a Juana García Bo-
ñar, residente en Santiago de 
Chile 
Jaime Alonso Rodríguez Idem 
Idem Idem 
Propietario: D.a Magdalena Gar-
cía Diez, residente en Solle 
Magdalena García Diez Solle 
Idem Idem 
Propietario: D . Victorino García 
Llamazares, residente en Cam-
posoiillo 











































































































Alf. reg. ev. 
Pr. reg. ev. 






































































Pr. rg. 12.40 
Lb.^rg. 11,80 
L b . j g . 6.00 
Huerto reg. 2,00 
Pr. rg. 22,00 
Pr. rg. 23,90 
Pastizal 27,00 
Pr. se. 48,30 
Pastizal 22,00 
Lb . se. 9,40 
Alfalfa sec. 9,00 
Alfalfa sec. 17,00 
Pr. rg. 58,50 
Alfalfa reg. 5.50 
Lb. reg. 5.00 
Lb. reg. 14.00 
(Se continuará) 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
PANTANO DE RIAÑO 2.a RELACION DE BIENES MINEROS AFECTADOS 
Expropiaciones en los Ayuntamientos de Riaño, Burón y Pedrosa del Rey. 
Como continuación a la relación provisional de bienes mineros, que son afectados por el embalse de Riaño, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 18 de agosto de 1967, número 197, y BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León de 4 de agosto de 1967, número 175, se hace pública la siguiente relación, para que dentro del plazo de 15 
días, a partir de la última de sus publicaciones en el Boletín Oficial del Estado, BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León y uno de los diarios de la ciudad de León, puedan los interesados formular alegaciones sobre el estado material 
o legal de los bienes afectados; también podrán comparecer ante la alcaldía o esta Confederación cualquier persona 
natural o jurídica, a los solos efectos de subsanación de errores en la descripción material o legal de los bienes, ale-
gando u ofreciendo cuantos antecedentes o referencias sirvan para las rectificaciones que procedan. 
Las reclamaciones, alegaciones y otras incidencias en relación con las listas que siguen, podrán entregarse en 
las oficinas que esta Confederación tiene en la ciudad de León, calle Burgo Nuevo, 5, entresuelo, así como en las 
oficinas centrales de la ciudad de Valladolid, calle Muro, 5, y en la Alcaldía de Riaño, Burón y Pedrosa del Rey. 
Valladolid, 29 de julio de 1968—P. El Ingeniero Director, (ilegible). 3660 
2a RELACION DE BIENES MINEROS AFECTADOS 
i expe-



















Hros. Antonio Fontano Filgueras 
Idem 
Minas de Tarna, S. A. 

















Planta metalúrgica para el tratamiento de cinabrio, propiedad de Minas Tarna, S. A., situada en Riaño, Carretera de Cangas de Onis. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Minas de León 
Don Ricardo González Buenaventura, 
Ingeniero Jefe de la Sección de Mi-
nas de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria en León. 
Hago saber: Que por la Sociedad 
«Cerámica Finolledo, S. A., vecina de 
Ponferrada, calle General Sanjurjo, 45, 
se ha presentado en esta Jefatura el 
día veintiuno del mes de mayo últi-
timo, a las diez horas, una solicitud 
de permiso de investigación de caolín, 
de trescientas pertenencias llamado 
>Celorio>, sito en el paraje Montín y 
otros, del término de Finolledo, Ayun-
tamiento de Fresnedo y Cubillos del 
Sil; hace la designación de las citadas 
trescientas pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se tomará como punto de partida el 
mojón kilométrico número 12 de la ca-
rretera de Ponferrada a La Espina. 
De P. p. a 1 .a estaca se medirán 1.000 
metros rumbo N. ; de 1.a a 2.a se medi-
rán 1.500 metros rumbo E.; de 2.a a 3.a 
estaca se medirán 2.000 metros rumbo 
Sur; de 3.a a 4.a estaca se medirán 
1.500 metros rumbo O., de 4.a a punto 
de partida se medirán 1.000 metros 
rumbo N., quedando así cerrado el pe-
rímetro de las trescientas pertenencias 
que se solicitan. 
Los rumbos van referidos al Norte 
verdadero. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente di -
cho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el pla-
zo de treinta días naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
judicados sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe de la Sección [de 
Minas. 
El expediente tiene el núm. 15.531. 
León, 31 de julio de 1968.—Ricardo 
González Buenaventura. 3674 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administra-
tiva de la siguiente instalación: am-
pliación del centro de transformación. 
Exp. T-480. 
Peticionario: Antracitas de Igüeña, 
Las Reguerinas, S. L., domiciliada en 
Bembibre (León). 
Finalidad: Ampliación de la capaci-
dad de transformación para el sumi-
nistro de energía eléctrica a su cerá-
mica sita en Bembibre (León). 
Características: Un transformador de 
160 KVA. , tensiones 10,6 KV.. 220/133 
voltios en sustitución del autorizado 
de 75 K V A . 
Presupuesto: 120.000,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos por t r i -
plicado en esta Sección de Indus-
tria, plaza de la Catedral, número 4, 
dentro del plazo de treinta días con-
tados a partir de la publicación de 
este a n u n c i o , con las alegaciones 
oportunas. 
León, 2 de julio de 1968—El Inge-
niero Jefe, H. Manrique. 




En cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley de Régimen Local vigente, se 
hace público que durante el término 
de quince días, se hallará de mani-
fiesto en la Secretaría del Ayunta-
miento el expediente de habilitaciones 
y suplementos de crédito, por medio de 
transferencia, dentro del presupuesto 
ordinario vigente, a los efectos de exa-
men y reclamaciones que procedan. 
Carrizo, 26 de julio de 1968—El A l -
calde, (ilegible). 
3651 Núm. 2742—77,00ptas. 
• * • 1 
El Ayuntamiento de esta villa, tiene 
acordada la subasta pública para la 
construcción de un campo de fútbol y 
pistas de atletismo en esta localidad, a 
cuyo efecto en la Secretaría municipal, 
se hallan de manifiesto los pliegos de 
condiciones y demás documentos, pu-
diéndose presentar reclamaciones en 
8 
el plazo de ocho días, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 24 del Regla-
mento de Contratación de 9 de enero 
de 1953. 
Carrizo, 26 de julio de 1968.—El A l -
calde, (ilegible). 
3652 Núm. 2743—88,00 ptas. 
* * * 
Aprobado por esta Corporación mu-
nicipal el proyecto técnico elaborado 
por el Arquitecto D. Efrén García Fer-
nández, para saneamiento, aceras y 
pavimentación de la calle de acceso a 
la Sección Delegada de Enseñanza 
Media, se encuentra de manifiesto en 
la Secretaría municipal, por el plazo 
reglamentario con objeto de oír recla-
maciones. 
Carrizo, 26 de julio de 1968—El A l -
calde, (ilegible). 
3653 Núm. 2744.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Por D.a Domitila Saludes Martínez, 
se ha solicitado la concesión de 72 me-
tros cuadrados de terreno sobrante de 
la vía pública, al objeto de ampliar un 
edificio de su propiedad, lindante con 
dicho terreno, sito en «El Arroyo> del 
pueblo de Santibáñez. 
Igualmente por D. Juan Bao Díaz, 
se ha solicitado la concesión de 18 me-
tros cuadrados de terreno sobrante de 
vía pública, para construir un pozo de 
agua, en un lugar situado enfrente de 
la casa de su propiedad en Cuadros, 
entre el arroyo y el camino que va 
desde la calle Real a dicho arroyo. 
Ambos expedientes, con los datos 
e informes oportunos, se encuentran 
expuestos al público durante el plazo 
de un mes en la Secretaría del Ayun-
tamiento, para oír reclamaciones con-
tra los mismos por las personas que 
pudieran resultar perjudicadas. 
Cuadros, a 29 de julio de 1968.—El 
Alcalde, Bienvenido García. 
3649 Núm. 2745. -143.00 ptas. 
Ayuntamiento dé 
Cacabelos 
En sesión extraordinaria del día 22 
de los corrientes, el Pleno de este 
Ayuntamiento adoptó el acuerdo de 
aprobar los proyectos redactados por 
el Arquitecto D. Daniel Calleja Calleja, 
referentes a la urbanización parcial de 
la prolongación de la Avenida de 
José Antonio, de esta villa, carretera 
Madrid-Coruna, Km. 401, Hectóme-
tros del 1 al 4, por un importe total 
de 1.141.087,89 pesetas, de las que 
369.714,97 pesetas corresponden a las 
obras de alcantarillado, 507.711,92 pe-
setas a la consrrucción de aceras y las 
263.661 pesetas al alumbrado público. 
Asimismo en dicha sesión, se acor-
dó la imposición de contribuciones 
especiales equivalentes al importe to-
tal de las obras de construcción de 
aceras, a las dos terceras partes del 
coste del alcantarillado y a la tercera 
parte del coste de instalación del 
alumbrado público, fijándose las ba-
ses de reparto en proporción a la línea 
de fachada de todos y cada uno de los 
inmuebles beneficiados por las obras. 
Lo que se hace público, a fin de que 
puedan formularse reclamaciones con-
tra los expresados proyectos técnicos 
en el plazo de un mes, así como en el 
de quince días contra el acuerdo de 
imposición de contribuciones especia-
les, mediante interposición de recla-
maciones ante el Tribunal Económico 
Administrativo Provincial, sin perjui-
cio de que, con carácter potestativo, 
pueda formularse recurso de reposi-
ción en igual plazo ante la propia Cor-
poración Municipal; pudiendo igual-
mente entablarse por los interesados 
cualquier otro recurso o reclamación 
que estimen procedente. 
Cacabelos, 27 de julio de 1968—El 
Alcalde, José González Fernández. 
3655 Núm. 2739—253,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cimanes de la Vega 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente número 1 de modificación 
de créditos por medio de transferencia 
en el presupuesto ordinario de gastos 
vigente, queda expuesto en la Secre-
taría municipal durante el plazo de 
quince días, al objeto de oír recla-
maciones. 
Cimanes de la Vega, 30 de julio de 
1968.—El Alcalde, (ilegible). 
3669 Núm. 2740. - 66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sancedo 
Aprobado por este Ayuntamiento, 
en su sesión de 28 del corriente, el pro-
yecto de presupuesto extraordinario 
núm. 1/68, confeccionado para atender 
el pago de las obligaciones mencio-
nadas en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, núm. 134 de 11 de junio pa-
sado, queda este documento de mani-
fiesto al público, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, durante el plazo de 
quince días, al solo efecto de cuanto 
dispone el artículo 698 de la Ley de 
Régimen Local, Texto Refundido de 
24 de junio de 1955. 
Sancedo, 29 de julio de 1968-E l 
Alcalde, Virginio Barrio. 
3622 Núm. 2725.-99,00 ptas. 
Este Ayuntamiento tiene acordada 
subasta para llevar a efecto la obra de 
abastecimiento de agua a la localidad 
de Ocero, según proyecto redactado al 
efecto, por lo que aprobado éste y los 
pliegos de condiciones que servirán de 
base a la misma, quedan estos docu-
mentos de manifiesto al público, en la 
Secretaría del Ayuntamiento, durante 
el plazo de ocho días, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 312 de la Ley 
de Régimen Local, Texto Refundido 
de 24 de junio de 1955, y el 24 del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales de 9 de enero de 
1953, y a los efectos que en los mismos 
se indican. 
Sancedo, 29 de julio de 1968-El 
Alcalde, Virginio Barrio. 
3623 Núm. 2726—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sobrado 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por el plazo de quince días, 
se encuentra expuesto al público en 
período de reclamaciones el expedien-
te núm. 1 sobre modificación de cré-
ditos en el vigente presupuesto ordi-
nario. 
Sobrado, 23 de julio de 1968.-E1 
Alcalde (ilegible). 
3603 Núm. 2723.-66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado Juez de Primera Instancia 
número dos de los de León y su 
partido 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el núm. 110 de 1968 se tramita 
expediente sobre declaración de he-
rederos abientestato por fallecimien-
to de don Benjamín Fernández Fer-
nández, hijo de Jorge y de Isabel, 
natural de Coladilla (Vegacervera), 
de estado soltero y que falleció en 
esta ciudad de León el día 14 de no-
viembre de 1967; y de acuerdo con 
lo establecido en el art. 984 de la 
Ley de E. Civ i l se hace público el fa-
llecimiento sin testar de dicho cau-
sante y que reclaman la herencia 
ñjada en 150.000 pesetas sus herma-
nos de doble vínculo don Leandro, 
doña María Antonia, doña Catalina, 
don Agustín, don Simón, doña Rosa 
y don Eleuterio Fernández Fernán-
dez, y por el presente se llama a los 
que se crean con igual o mejor de-
recho para que comparezcan ante 
este Juzgado a reclamarlo dentro de 
treinta días. 
Dado en la ciudad de León, a vein-
tisiete de jul io de m i l novecientos se-
senta y ocho.—Gregorio Galindo Cres-
po.—El Secretario (ilegible). 
3639 Núm 2746—187,00 ptas. 
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